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Международное сотрудничество
между Летними мастерскими
Европейского градостроительного
университета и архитектурным
факультетом Иркутского государст-
венного технического университета
успешно развивается уже почти
двадцать лет.
Летние мастерские Европейского
университета градостроительства 
(г. Сержи-Понтуаз, Франция) были
созданы в 1982 году и в течение
двадцати лет носили это название.
Была создана собственная ориги-
нальная методика и стратегия про-
ведения летних сессий, апробиро-
ванных на различных территориях
во Франции и в разных странах
мира. Данные мастерские были соз-
даны по инициативе управления
городского общественного обу-
стройства г. Сержи-Понтуаз в лице
Артура Кирша и Бертрана Варнье.
Организационно-методические
принципы состоят в создании кон-
курсных программ в области градо-
строительства для междисциплинар-
ных проектных групп, сформирован-
ных из молодых специалистов раз-
личной профессиональной подго-
товки, представителей разных стран
и культур. Этот проект возник на
волне проектирования новых пяти
городов «Большой короны» Парижа
(Сержи-Понтуаз, Марн-ла-Вале, Сен-
Кантен ан Ивелин, Серат, Эври).
Проект строительства новых горо-
дов имел целью реорганизовать тер-
риторию Большого Парижа и умень-
шить нагрузку на сам Париж, а
также создать сбалансированные
города: жилье – рабочие места –
крупные элементы инфраструктуры
(скоростные автодороги, скоро-
стные железные дороги и т. д., в том
числе и университеты).
Создавать что-то новое, тем более
город, – это постоянный риск – риск
совершить ошибку, риск подверг-
нуться критике. Чтобы вести посто-
янный поиск идей совершенствова-
ния градостроительной практики,
появилась идея совершенствования
университетских центров для гене-
рирования инновационных градо-
строительных идей проектирования
и застройки новых городов. 
В 2002 году в связи с утратой 
г. Сержи-Понтуаз статуса нового
города было расформировано
управление городского обществен-
ного обустройства и мастерские
получили новый статус –
Мастерские градостроительного
искусства регионального уровня на
территории Большого Парижа (Иль-
де-Франс).
На сегодняшний день мастерские
объединяют более 500 университе-
тов из 49 стран.
Проведено 28 летних сессий во
Франции и более десяти градо-
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строительных воркшопов в различ-
ных странах мира.
Функционирование мастерских
обеспечивается потребностью диа-
лога города и мастерских. Город
(заказчик) ставит проблему, обосно-
вывает потребность в «мозговой
атаке» на какой-то конкретной,
реальной территории. Летние
мастерские привлекают ведущих
специалистов практически всех дис-
циплин, связанных с градострои-
тельной политикой, основываясь на
передовой современной градо-
строительной культуре как город-
ской, так и сельской, опираясь на
современные концептуальные идеи
или старые, забытые. Все эти усилия
направлены на разработку градо-
строительного проекта по конкрет-
ной территории, принцип которого
– анализ от общего к частному, син-
тез и творческий процесс. Для
достижения положительных резуль-
татов молодым проектировщикам
различных специальностей, связан-
ных с градостроительством  (эконо-
мисты-градостроители, урбанисты,
архитекторы, экономисты-географы,
дизайнеры, транспортные инжене-
ры, ландшафтные архитекторы,
художники и т. д.), приходится стал-
киваться в своей работе с различ-
ными противоречиями, с политиче-
скими препонами, с конъюнктурны-
ми соображениями администрации
и застройщиков.
Непосредственно сессия длится
месяц, но задание рассылается в
университеты за восемь месяцев до
начала. Отбор кандидатов осуществ-
ляется на основе выполненного
домашнего проекта. 
Международные мастерские не
являются образовательным центром,
тем не менее имеют огромную педа-
гогическую значимость. Это уни-
кальный центр, не имеющий анало-
гов в мире в области повышения
квалификации, профессионального
совершенствования в области гра-
достроительства. Участие молодых
специалистов в программах
Международных мастерских 
г. Сержи-Понтуаз позволит в даль-
нейшем использовать полученный
опыт при решении различных градо-
строительных проблем развивающе-
гося города. 
Ценен сам процесс участия: под-
готовка и защита домашнего про-
екта, работа в междисциплинарных
международных командах, посто-
янное общение с коллегами по
команде, экспертами, преподавате-
лями. 
За результатами работы про-
ектных команд внимательно следят
заинтересованные в инновационных
идеях лица (представители муници-
палитетов, депутаты, застройщики,
общественные организации).  
Международные мастерские г.
Сержи-Понтуаз, Иль-де-Франс тесно
сотрудничают с университетами г.
Сержи-Понтуаз при подготовке и
проведении сессий и коллоквиумов.
Иркутский государственный тех-
нический университет – постоянный
участник Летних мастерских. Уже 18
лет ежегодно в Сержи работают
иркутяне в различных форматах:
участники (в сессиях принимали
участие  33 человека), ассистенты –
бывшие участники, эксперты – пре-
подаватели архитектурного факуль-
тета и представители Союза архи-
текторов.
В 1999 году при поддержке
Летних мастерских бал создан
Международный Байкальский зим-
ний градостроительный универси-
тет. Первая сессия была подготов-
лена и проведена при поддержке
Женевьевы Дюбуа-Тен – заместите-
ля министра строительства
Франции, которая провела в
Иркутске весь срок (т. е. месяц),
оказав конкретную помощь: разра-
ботка программ, методики и методо-
логии градостроительного проекти-
рования.
На протяжении 10 лет существо-
вания МБЗГУ французские специа-
листы осуществляют организацион-
но-методическую помощь в подго-
товке и проведении сессий: поиск
кандидатов, лекторов, делегируют
экспертов, членов международного
жюри.
Тема будущей сессии «Город для
людей. Концепция долгосрочного
градостроительного развития г.
Иркутска до 2036 г. Иркутск 375»
разработана с участием  представи-
телей Сержи. Кристоф Бэль, руково-
дитель научного совета, будучи в
Иркутске в качестве члена междуна-
родного жюри поддержал идею про-
ведения будущей сессии по этой
теме.
В 2003 году разработана концеп-
ция генерального плана города
Иркутска, определяющая градо-
строительное развитие территории
до 2030 года. В рамках подготовки
стратегического документа были
рассмотрены три варианта прогно-
зируемой численности населения,
несколько вариантов территориаль-
ного развития города, определены
этапы реализации концепции. В
2004 году концепция прошла обще-
ственное обсуждение и утверждена
решением Городской думы – исходя
из политических соображений,
основным вариантом принят опти-
мистический прогноз численности
населения в сочетании с интенсифи-
кацией использования городских
земель.
По истечении времени можно
констатировать, что численность
постоянного населения города не
растет. В то же время повышение
темпов жилищного строительства,
наблюдавшееся в 2007–2009 годах,
в разы превысило запланированное
и благоприятные для освоения тер-
ритории в границах города фактиче-
ски исчерпаны. Преодолевая адми-
нистративные границы, город растет
вширь. Назрела необходимость рас-
смотрения различных, зачастую про-
тивоположных точек зрения на про-
блемы функционирования города,
их широкого общественного обсуж-
дения и формулирования согласо-
ванных, понимаемых всеми по воз-
можности однозначно, целей и
принципов долгосрочного развития
Иркутска.
Выбор темы 12-й сессии не случа-
ен, так как 2011 год – год 350-летне-
го юбилея города Иркутска. Исходя
из этого, научно-методический совет
МБХГУ рекомендовал посвятить сес-
сию разработке долгосрочной стра-
тегии развития Иркутска до 2036
года. В этот год город будет отме-
чать свое 375-летие, и целесообраз-
но сделать прогноз городского раз-
вития на 25 лет, через поколение.
Целью сессии является разработ-
ка стратегии долгосрочного градо-
строительного развития Иркутска на
25 лет (Иркутск – 375) под лозунгом
«Город для людей». Командам пред-
стоит дать варианты перспектив и
приоритетов дальнейшего формиро-
вания  Иркутска как целостного
организма на основе интересов
всего городского сообщества с уче-
том реальных возможностей и огра-
ничений развития. 
В круг задач, предлагаемых для
решения, рекомендуется включить
следующее:
1. Дать прогноз демографическо-
го и социально-экономического раз-
вития Иркутска:
– перспективы развития экономи-
ческой базы города и структуры
занятости населения, рынок труда и
маятниковая миграция;
– динамика формирования насе-
ления и ее тенденции с учетом есте-
ственного и механического движе-
ния.
2. Определить ресурсный потен-
циал территории:
– выявить устойчивые элементы
планировочного каркаса: природно-
экологические, историко-культур-
ные, функционально-планировоч-
ные, транспортно-коммуникацион-
ные, композиционные.
3. Сформулировать общественно-
значимые приоритеты градострои-
тельного развития.
4. Определить долгосрочную стра-
тегию и этапы градостроительного
развития Иркутска:
– учесть развитие во взаимосвязи
с городами Ангарском, Шелеховом,
Усолье-Сибирским, населенными
пунктами Иркутского района;
– возможности реконструкции и
развития сложившейся планировоч-
ной структуры, развитие жилой
застройки в условиях реконструк-
ции;
– освоение новых территорий,
динамика типов жилой застройки;
– динамика территориального
развития города и использование
земель;
– формирование общественной
застройки, система общественных
центров;
– сохранение историко-культур-
ного и природного наследия, статуса
исторического города;
– формирование транспортной
системы города и сопредельных тер-
риторий, включая городской и внеш-
ний транспорт;
– природный каркас города, раз-
витие озелененных и прибрежных
территорий, развитие пригородной
зеленой зоны;
– развитие инженерной инфра-
структуры.
